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Tujuan penelitian ini adalah untuk: mengetahui bahwa Remediasi 
pembelajaran Fisika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 
berbantuan permainan ular tangga dapat meningkatkan kemampuan kognitif 
Fisika siswa kelas X MIPA 2 SMA Batik 2 Surakarta pada materi Fluida Statis.. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen yang menggunakan 
satu kelas. Penelitian ini menggunakan model one-group pretes-posttest. Teknik 
analisis data menggunakan teknik kantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk 
menguji hipotesis yang diajukan. Pengajuan hipotesis pada penelitian ini 
menggunakan statistik uji t (1 ekor) untuk menunjukkan adanya peningkatan 
kemampuan kognitif Fisika siswa setelah dilakukan tindakan.  
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang diperoleh dari 
penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Remediasi pembelajaran Fisika 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan permainan 
ular tangga dapat meningkatkan kemampuan kognitif Fisika siswa kelas X MIPA 
2 SMA Batik 2 Surakarta pada materi Fluida Statis. Berdasarkan uji hipotesis 
bahwa t hitung lebih besar dari t tabel yaitu thitung= 4,8972  > ttabel = 1,68830   yang 
menunjukkan bahwa ada peningkatan kemampuan kognitif Fisika siswa.  
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This research is intended to: investigate that the remedial teaching with 
the implementation of cooperative learning model aided TGT game of snakes and 
ladders can improve Phisycs cognitive competence on Static Fluid material. 
This research is a a quasi-experimental research that uses a single class. 
This research used  a model of a one-group pretest-posttest. The data were 
analyzed using techniques quantitaive. Quantitative analysis was used to test the 
hypothesis. Filing hypothesis in this study using the statistical t-test (one tail) to 
demonstrate increased cognitive abilities of students after the action. 
 Based on the analysis and discussion of data obtained from the study, it 
can be concluded that: Remediation physics learning using cooperative learning 
model aided TGT game of snakes and ladders can improve cognitive ability class 
X MIPA 2 SMA Batik 2 Surakarta on Static Fluid material. Based on the test of 
the hypothesis that t is besarl than t table is t = 4.8972> table = 1.68830 indicating 
that there is an increase in students' cognitive abilities.  








“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai dari satu urusan, segeralah kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lain.”  (Q.S. Al Insyirah : 5-7) 
“Selalu ada jalan saat engkau masih mau untuk berusaha” (Pepatah) 
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